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摘  要 
从 2013 年普通型寿险费率改革的实施，到 2015 年 2 月 16 日万能险费率改革
正式启动，以及 2015 年 10 月 1 日分红险费率改革的正式启动，我国保险费率逐
步走向市场化的进程加快。市场化的费率受利率、通货膨胀等的宏观因素影响较
大。寿险本身具有类似于长期储蓄的性质，可以对财产进行时间、空间上的再分
配，这使得通货膨胀对其影响通过实际利率的作用更加明显。 
通货膨胀本身对于经济增长也有不可忽视的影响，对于不同的经济发展水平，
通胀对经济增长的影响为正或为负也未可定论。因而其对于经济增长对寿险的引
致效应也是值得探索的。通过界定通货膨胀的区间值，可以试图找出在不同区间
内，经济增长对寿险的引致效应是否不同，从而提出一个较优的通货膨胀值区间
水平，促进寿险与经济增长的同步正向发展。 
本文的创新之处可能在于探索了通货膨胀值的变化范围对经济增长对寿险发
展引致效应的影响。且选取了 77 个国家从 2004 年到 2013 年的寿险保费收入与人
均 GDP 及相应的老年赡养比、少儿抚养比等数据，构成一个较有说服力的数据面
板来证实本文的理论假设。因变量分别为寿险深度和寿险密度。 
实证得出通货膨胀有两个门槛值，分别为 3.8065%和 12.8523%。这说明无论
从寿险深度还是寿险密度，寿险与经济发展之间确实是存在门槛效应的。 
当通货膨胀值小于 3.8065%时，较为温和的通货膨胀下，经济增长对寿险需求
是正向的引致效应，且相对于其他区间，该效应值较大；当通货膨胀值在 3.8065%
和 12.8523%之间时，较高的通货膨胀下，经济增长对寿险需求也是正向的引致效
应，但该效应值相对于小于 3.8065%的区间则较小些；当通货膨胀值大于 12.8523%
时，可能会出现恶性通货膨胀，虽然经济增长对寿险会产生正向的引致效应，但
是由于严重的通货膨胀本身会阻碍经济增长，因而对整个经济状况是不利的。 
因而本文认为较优的通货膨胀水平应保持在 3.8065%以下，在较为温和的通胀
情况下，随着经济的增长，需求追随效应会带动寿险业随之健康发展。 
 
关键词：寿险发展；通货膨胀；引致效应 
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Abstract 
From 2013 in ordinary life insurance rate reform implementation, to 2015 February 
16, universal insurance rate reform was officially launched, and in October1 2015 
participating insurance rate reform was officially launched, insurance premium rate in 
China gradually market-oriented process accelerated. Market rate is affected by interest 
rate, inflation and other macroeconomic factors. Life itself has the nature of long-term 
savings, can be on the property of time, space redistribution, which makes the effect of 
inflation on its role through the actual interest rate is more obvious. 
Influence of inflation itself to economic growth also can not be ignored, for 
different levels of economic development, the impact of inflation on economic growth 
is positive or negative is conclusive. So it is worth exploring for the effect of economic 
growth on life insurance. By defining the range of inflation value can be tried to find out 
in different interval, economic growth caused by the effect of the life insurance is 
different, so as to put forward a better inflation value interval level, promote the life 
insurance and economic growth with synchronized forward development. 
The innovation of this paper may be to explore the effect of economic growth on 
the development of life insurance in the first time. 
 Empirical results show that inflation has two threshold values, 3.8065% and 
12.8523%, respectively. When the inflation value is less than 3.8065%, moderate 
inflation, economic growth is caused by the positive effect on life insurance demand, 
and relative to other interval, the effect is larger; when inflation was between 3.8065% 
and 12.8523%, higher inflation, economic growth effect on life insurance demand is 
also positive, but the effect value relative to the interval of less than 3.8065% is smaller; 
when inflation is greater than 12.8523%, there may be inflation, although economic 
growth will have caused the positive effect on life insurance, but because of the serious 
inflation itself will hinder economic growth, which is unfavorable to the whole 
economic situation. 
So this paper argues that the inflation level should be kept below 3.8065% , the 
demand will follow the effect will lead to the healthy development of life insurance 
industry. 
 
Key Words: Life Insurance Development; Inflation; Inductive Effect 
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导 论 
一、研究背景与目的 
1964 年，联合国贸发会议首次提出“一个健全的保险和再保险市场是一国
经济增长的必要条件”，自此在学界开始出现保险与经济增长关系研究的热潮。
研究主要从两个方面展开。一是“需求追随论”。认为经济增长会刺激保险需求；
另一方面是“供给领导论”，认为保险发展对经济增长有一定影响。对于供给领
导论，保险发展对经济增长的影响方式仍是学者广泛讨论的一个问题。而需求追
随理论虽然大部分学者已经形成共识，但是对于经济增长对保险业发展的效应的
影响因素尚有待考证。 
我国自 1980 年恢复了保险业务，此后保险市场的发展速度在全球领先。我
国的保险业在自身快速发展的同时对经济增长的作用也日益明显。自从 1982 年
我国恢复人身险业务以来，我国寿险业发展迅速，寿险保费收入从 1982 年的 0.02
亿到 1995 年的 6.8 亿元，增长较为缓慢。从 1996 年开始迅速增长，从 1996 年
267.42 亿元上升到 2014 年的 10901.69 亿①，年增长率平均高达 22.87%。 
由国际保险业发展经验知，一国人均 GDP 达到 8000 美元到 10000 美元，寿
险业进入黄金发展时期。黄洪在 2014 年中国寿险业十月峰会中指出，2015 年我
国人均 GDP 预计达到人均 7000 到 8000 美元，寿险需求有望进入井喷阶段。加
之《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的出台，我国从政策上给
与寿险发展莫大的支持。寿险费率改革也势在必行，种种迹象表明寿险业的发展
将进入黄金时期。作为国际上唯一的一个以政府高级别文件的形式来促进保险业
发展的国家，我国保险业的发展的制度红利明显，发展动力更加巨大。 
从 2013 年寿险普通费率改革的实施，到 2015 年 2 月 16 日万能险费率改革
正式启动，以及 2015 年 10 月 1 日分红险费率改革的正式启动，我国保险费率逐
步走向市场化的进程加快。市场化的保险费率将受到通货膨胀影响较大，加之寿
险本身类似于长期储蓄对财产进行时间、空间上的再分配功能，使得通货膨胀对
其影响通过实际利率的作用更加明显。通货膨胀本身对于经济增长也有不可忽视
                                                             
①数据来源于中国保监会网站，2014 年保险业经济情况表。 
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的影响，因而其对于寿险与经济增长的关系的影响也是值得探索的。通过界定通
货膨胀的区间值，可以试图探讨不同的通胀水平范围内，经济增长对寿险发展的
引致效应是否会发生改变，从而界定一个良性发展的通货膨胀值区间，在此区间
内经济增长与寿险可以共同正向推进发展。 
本文的研究正是基于这样的背景下，通货膨胀这个关键变量对于寿险与经济
发展关系的影响程度的一个探索。 
二、研究思路与方法 
（一）研究思路 
本文的研究思路如下： 
导论部分先介绍了本文研究的背景和目的，在当前保险行业面临费率市场化
改革的背景下，寿险业受市场利率及通胀水平的影响加大，通胀本身对经济增长
也有重要影响。对于寿险和经济发展关系的研究已有很多，但是探讨通胀对其影
响的文献不多。因而本文想探讨通货膨胀对于寿险与经济发展关系的影响，从而
寻找通货膨胀值的最优区间。 
第一章是文献综述，从国外和国内研究成果分别阐述了目前保险业以及其中
寿险业发展与经济增长之间的关系，分别从其理论研究得出的成果和实证研究所
用的方法两方面阐述。并最终进行了总结，进行文献述评，指出了本文研究的方
向。 
第二章通过各种数据详细阐述了寿险业发展的历程、内部总体财务情况、市
场结构的变化及寿险市场体系的形成等。对于寿险业历年各方面的情况有个初步
总体的认识。 
第三章先阐述了理论假设，理清了寿险与经济发展之间的关系，以及可能受
通货膨胀值影响的理论假设依据，为后文的实证研究提供了理论基础，并对数据
的选择以及模型使用方法进行了介绍。 
第四章首先进行描述性统计分析，初步判断寿险与经济增长之间是否存在非
线性关系，然后运用面板门限回归模型进行了拟合，分别从寿险密度和寿险深度
两个角度分析了通货膨胀值在不同区间时寿险与经济增长之间的关系。 
第五章根据前文理论和实证分析后的结果，得出了本文的结论，并据此提出
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了政策建议。 
（二）研究方法 
本文的研究方法主要有理论研究和实证研究的方法。理论研究方面，主要是
运用文献分析法和对比分析法。文献分析法是对国内外相关文献进行阐述，在前
人理论研究的基础上，了解该领域研究已有的成果以及需要进一步研究的地方，
从而为本文的研究提供了思路。 
对比分析法是通过叙述我国寿险业近年的发展状况及不同类型公司的情况，
来分析我国寿险业发展历程的变化和结构的改变等。 
实证研究方面，主要运用描述统计分析和面板门限回归模型两种方法。对寿
险业发展状况主要运用了描述性统计方法。研究通货膨胀对寿险与经济发展之间
关系时运用了面板门限回归方法。 
三、研究的创新与不足 
（一）本文的创新之处 
本文的创新之处主要有两点： 
第一，目前国内外研究对于寿险与经济增长关系的影响因素的文献很多，但
是没有探讨通货膨胀对其影响效应的文献，本文尝试探索了通货膨胀值的变化范
围对二者关系的影响。 
第二，数据选取方面，本文选取 77 个国家（后期由于数据原因剔除了影响
不大的列支敦士登和其他缺失数据的国家）从 2004 年到 2013 年的寿险保费收入
与人均 GDP 及相应的老年赡养比、少儿抚养比等数据，构成一个较有说服力的
数据面板来证实本文的理论假设。利用 77 个国家的数据通货膨胀的区间范围更
大，相比只用我国各省市历年的数据得到的结果更加可靠。 
（二）论文的不足之处 
第一，利用面板门限回归模型，由于该模型没有顾及到各国数据间的截面相
关性以及年度效应，因此结论可能不具有稳健性，且门限回归模型一般假设经济
变量间的非线性转换具有跳跃性，这与现实中经济变量间非线性关系转换的连续
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性特征不符。更为重要的是，由于通货膨胀变量所具有的内生性，往往导致上述
估计结果是有偏的。但是本文借鉴国内外文献，在此模型的基础上进行修正，克
服了该模型可能引起的内生性问题。 
第二，本文运用面板门限回归模型仅从寿险深度和寿险密度两个方面探索了
寿险与经济增长之间的关系。由于篇幅及文章结构的限制，未从寿险结构方面进
一步展开，因而本文的理论猜想还有待进一步的完善。 
第三，本文只是从经济增长对寿险需求的影响角度进行了分析，并未对寿险
发展对经济增长的影响的角度进一步展开。同时在选取控制变量方面，发现诸如
社会保障支出、储蓄率等变量对于寿险需求的影响系数也很大，但是限于篇幅并
没有展开分析。 
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第一章  寿险与经济增长关系文献综述 
第一节 国外研究综述 
一、保险发展对经济增长影响的理论研究 
对于保险与经济增长关系的理论研究，部分学者认为经济增长也是一个国家
保险市场完善的表现（Outreville（1990,1996）[1]，Unctad（1964）[2]，Skipper
（1997）[3]）。Outreville（1990,1996）[4]强调了在经济发展中财产责任险和寿险
各自的重要性。Skipper（1997）[3]认为保险对经济增长的贡献源于减少市场恐慌、
促进贸易和商业化等方面。Ward 和 Zurbruegg（2000）[5]认为保险对经济的影响
来自于风险转移和消除以及提供金融中介服务上。Webb et al (2002)[6]认为寿险可
以通过减少流动性需求和把资源从流动性弱的地方转移至流动性强的地方来增
加产出，财产险则提供一种新的风险融资选择，减少了企业资金周转困难和倒闭
的成本。Chi-Wei Su（2009）[7]等则研究了寿险与经济增长之间的双向因果关系
在高收入国家较为显著，而在低收入国家非寿险对经济增长影响较明显。 
在分析保险与经济增长之间关系的总体影响后，学者们进一步探讨了不同因
素对二者增长关系的影响。 
Ward和Zurbruegg (2000)[5]认为有些国家的保险业是经济增长的格兰杰原因，
而一些国家则相反。而且不同国家间这些关系不同，因此保险与经济增长在不同
国家的关系要基于一系列的国家环境。 
但 Yen Nguyen（2010）[8]发现国家的发展程度对二者关系影响不大，法律制
度对财产权利的保护程度对二者关系有显著的影响。 
之后 Chien-Chang Lee（2013）[9]研究了保险与实际产出关系中银行业活动
扮演的重要角色。发现保险与实际产出间是相对较强的长期均衡关系，然后发现
保险市场对实际产出有正面影响，而银行业的活动对实际产出的影响也不是正向
的。因而认为保险市场活动比银行业活动更具生产性。 
Chen Lu（2013）[10]研究寿险与经济增长的关系时考虑人力资本的影响，当
有寿险时，若来自生命周期不确定性的收入损失较低，或者时间偏好率越低、人
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力资本生产性越低时，经济增长则可能越高。 
Ward 和 Zurbruegg (2000)[5]、Macro Arena(2008)[11]、Yen Nguyen（2010）[8]
就寿险与非寿险对经济增长影响的不同分别进行了研究。 
二、经济增长对寿险引致效应的研究 
Cummins (1973)[12]研究了宏观经济变量对美国寿险市场的影响并且发现寿
险和保险年金都和GNP以及永久性收入相关。Mark J. Browne,Kihong Kim（1993）
[13]在其基础上探索了影响寿险需求的因素，发现抚养比、国民收入、政府公共
支出、通货膨胀是最主要的影响因素。 
Rudolf Enz（2000）[14]研究人均收入与保险渗透之间的 S 曲线关系。其模型
假设保险深度会无限制地增长。运用 logistic 函数使得收入弹性随经济成熟而变
化。计量估计产生了“s 曲线”，即需求的收入弹性在特别低和特别高的水平上
时等于 1，但是在中等收入水平时收入弹性为 2 及以上。分析 s 曲线中的偏差可
以识别异常值国家，是该偏差而不是 GDP 带动了保险需求。 
Yen Nguyen（2010）[8]发现一国的发展水平对寿险发展有显著影响的关键在
于国家法律和知识产权保护的健全。 
Chi-Hung Chang, Chien-Chiang Lee（2012）[15]研究了经济发展与人寿保险活
动之间的非线性联系。探讨了不同国家间机构环境对寿险市场发展是不同的。运
用有工具变量方法的异常门限模型，求出了收入的临界值。其中，法律政治环境
在低收入国家对寿险都有很强的正影响，但是在高收入国家影响很小。 
对于影响经济增长对寿险需求的引致效应的因素，在前人的研究中有考虑金
融发展程度、私人储蓄率、利率、社保支出、收入、年轻抚养比例、预期寿命和
地理位置等（Pei-Fei Chen ,Chien-Chiang Lee and Chi-Feng Lee（2012）[16]）。 
Chien-Chiang Lee, Swee Yoong Wong（2005）[17]运用临界回归模型研究了通
胀临界值的存在对金融发展和经济发展之间是否有影响。其比较了台湾和日本的
通胀临界值分别是多少。结果表明台湾有一个通胀临界值，而日本有两个。这对
于笔者考虑引入通货膨胀因素对经济增长对寿险需求的影响具有借鉴意义。 
三、通货膨胀对经济增长与寿险关系的影响 
对于引入影响经济增长对寿险需求的引致效应的条件，Patrick（1960）[18]
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